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Bibliografía 
GUIA Y FORMULARIO DE TER¡lPEU-
TICA, por el Prof. Gabriel GOGLIA, Catedràtica 
de Patologia: Médica en la Universidad de 
Milan. Médico primero en el Instituto Hos-
pítalario S. Corona en Pietra (Liguria). Tra-
ducción española de la segunda edíción ita-
liana por el doctor Alfonso ARTE:\GA PEREIRA, 
de Barcelona.-Manuel Marín y G. Campo, 
S. L., Editon·s. :\lcjía Lcquerica, 4, Madrid. 
Siempre es mirada con simpatia por la cla-
!e médica la aparición de un Formularia de 
Terapéutica, ya que en el transcurso del tiem-
po se verifican grandes y profundas modifí-
caciones en el a:rte de recetar. Medicamentos 
nuevos, medicamentos en plena decadencia 
sustítuídos por fórmulas mas en consonancia 
con las teorías que se van sucedíendo en el 
modo de apreciar una .enfermedad, medícamen-
tos que parece que re,ucitan después de un 
largo olvido, todo ello unido a las mil y una 
formas de curar, helioterapia, electroterapia, 
roentgenterapia, etc., etc., hacen que ei médico 
que se dedica a medicina general tenga hoy 
verdadera necesida:d de un formularia al día 
para guí8. segura en el laherinto de fórmulas, 
algunas veces harto complicadas. 
A prestar este servício viene la interesante 
Guía :v Formularia dc Terapéutica, del doctor 
G. GoGLlA, que con un esmero digno de enco-
mie han editado los señores M. Ma:rín y G. 
Campo, S. L. , haciendo de dicha obra un prac-
tico manual. 
Una advertencia contiene la obra y que hay 
que tener en cuenta, y es que en la Farmaco-
pea Española no figuran la:s Aguas aromati-
cas que el lector encontrara en muchas de las 
fórmulas de este libro. En algunas Farmaco-
peas extranjeras se · las define como solucio-
nes acuosas de accites etéreos con o sin al-
cohol. El médico puede substituirlas sin incon-
veniente por agua de melisa, agua de menta, 
etcétera. Todas Jas fórmulas vienen numera-
das, lo que facilita enormemente las citas que 
de dicha:s fórmulas se hacen en el transcurso 
de la obra. 
Un índice alfabético, por otra parte nece-
sario en tales obras, facilita la pronta orien-
tarión en lo que interese. 
J. SALARICH 
CLINIQUE MEDICALE DES EN-
FANT S, Affect!ons de l'Apa rei! digesti f et 
de l'Abdomen, par le Dr. P. NoBÉCOURT, pro-
fesseur de clinique des enfants a la Faculté de 
:\Iedicine de et Cie. Editeurs. 
París. 
Es el doctor NoBÉCOURT autor de diversas 
obras concernientes a la infancia, su especia-
lidad, siendo la presente la . décima obra que 
trata de la Clínica médica de los niños. Las 
precedentes tra:tan de las afecciones del apara-
to respiratorio, del aparato circulatorio, urina-
rio, sistema nervioso, órganos hemolinfopoyé-
ticos y de la sangre con trastornos de la nu-
trición y de crecimiento, de la tuberculosis y de 
las enfermedades infecciosas. 
Este tomo, que forma el onceavo de la co-
lección, contiene lecciones sobre el apa:rato 
digestivo y del abdomen. La tuberculosis aguda 
de la faringe y de los ganglios cervicales, _los 
vómitos habituales de los niños de 'Pecho son 
muy comunes, los vómitos periódicos con ace- · 
t_onemia -revisten a veces modalidades clínicas 
engañosas, las hemorragias intestinales; las 
apendicitis, los síndromes abd0minales dolot:o-
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sos en la enfermedad de Bouillaud en los ni-
ños, los síndromes dolorosos en Ja neumonía de 
los niños, las peritonitis, etc. 
Siempre dentro del terreno de la practica 
diaria, el Dr. NoBÉCOURT explica sus observa-
dones, muestra el método seguido pam llegar 
al diagnóstico y deduce las indicaciones tera-
péuticas. Consta est e XI vol umen de cerca 400 
paginas y lleva intercalados en el texto multi-
tud de diagramas, tablas, esquema-s, fotos, ra-
diografías, historias clínicas que ponen de ma-
nifiesto todo lo que ha logrado, obtenido y ob-
servada su autor en su larga practica en Jas 
enfermedades de la primera: y segunda infan-
cia. Ademas del índice general va también un 
índice albafético que facilita la búsqueda de 
las materias objeto del examen. 
La impresión, perfecta, como sabe hacerlo la: 
acreditada casa i\Iasson & Cia., ck París. 
]. SAJ.ARICII 
PATOLOGIA POSTURAL, por el Prof. 
Roberto N óvoA SANTOS, Catedratico de Pato-
logia y Clínica de los Complejos Ortogenéti-
cos.-Espasa-Calpe, S. A., Madrid I934· 
J<::.:;ta obra póstuma del malogrado profesor 
NóvoA SANTOS es un detallada y bien conce-
bido estudio sobre Jas enfermedades y moles-
tias que derivan de la posición erecta, moles-
lias que dado su caracter no afectan a los cua-
drúpedos, ya que en su posición horizontal los 
órganos no se hallan a:fectados por su propio 
peso en el sentido de la vertical. Siendo Ja es-
tructura del hombre adecuada para la estación 
erecta, justo es pensar que su constitución 
estara arreglada y condicionada para tal acti-
tud en todas sus partes y detalles, y en este 
caso las molcstias que de tal posición se deri-
van, deben entrar a formar parte de un cuadro 
morboso y excepcional, y estas anoma-lías, frc-
cuentemente observadas en diferentes sujetos, 
son las que el doctor N óvoA SANTOS estudia 
en su obra. 
V éase por su índice lo sugesti vo de las ma-
terias que en dicha- obra se tratan: 
Ortoposición, posición de reposo e hipnobi-
tuación. 
:.1odificaciones funcionales que ocurren en 
los cambios de posición en los individuos 
s<rnos. 
Significación biológica de la postcton ortó-
tica y de la posición de decúbito. 
El tipo constitucional ortótico y el Jugar 
que ocupa en la sistematica tipológica. 
Sistematica de los complejos sintomaticos 
ortogénicos. 
La larga experiencia que en tales cuestio-
nes tiene el doctor NóvoA SANTOS clan a su tra-
ba-jo un caracter didactico; y como dice su 
hijo, el doctor Ramón Né.voA, en su prólogo, 
el material clínico acumulada por su padre es 
lo bastante copioso .para que pueda formular sus 
puntos de vista en un sentido personal. De otra 
parte, como no abundan los trabajos que a-ta-
ñen a estas cuestiones y, ademas, como el 
concepto de patorreaciones ortogenéticas no 
cntró aún de plano en el dominio de la clínica 
corriente, espero que aporte alguna utilidad 
la lectura: de esta breve monografia. 
El Dr. G. :MARAÑÓN ha tenido a bien ponerle 
un original prólogo, que contiene VIII capítu-
los o apartados bajo los siguientes títulos: 
I. La doble vocación. II. El ansia de inmor-
talidad. III. El peligro del enciclopedismo. IV. 
Verdad y Claridad. V. Desprecio de la muerte. 
miedo al olvido. VI. Antifeminismo y :preocu-
pación feminista. VII. La leve heterodoxia. 
VIII. Ofrenda. 
La impresión de la obra, muy perfecta, y con 
caractcres claros y limpios que facilitau la 
lectura, por lo que felicitamos a la casa Espasa 
Calpe, S. A. 
]. SALARICH 
FRACTURAS Y SU TRATAMIENTO, 
para estudiantes y médicos, por el Prof. HER-
MANN MATTI, cirujano del Jenner-Kinderspital 
y Médico-jefe de Ja sección Quirúrgica del 
Zieglespital de Berna. Traducción de la se-
gunda edición alemana por el doctor Eugenio 
]AUMANDREU y el doctor Francisco GIMENO 
VIDAL. Ex-asistente del Unfallkrankenhaus de 
Viena. Con 1.000 ilustraciones en negro y en 
color y dos Jaminas en color. - Editorial 
Labor, S. A. Ba·rcelona. Madrid. Buenos 
Aires. I934· 
Lo primero que sorprende al hojear este tra-
tado, es la prodigalidad de ;los grabados, pues-
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to que en las 990 paginas que contiene la obra 
llegan éstos al número de r.ooo. 
Es induda,ble que una obra adquiere tanta 
mas valor cuanto va mas y mejor ilustrada. 
mayormente en cuestiones de traumatologia 
ósea, donde la técnica y el sa1•oir faire es la 
clave del éxito en la mayoria de los casos. 
Si bien la primera edición consta de dos to-
mos, el deseo del autor al reducir su obra a un 
solo volumen ha sida descartar las repeticio-
nes, y al refundir muchos de los conceptos, han 
podido ser reducidos sin perder en nada su 
primitiva valor; ha fa vorecido también esta 
solución, o sea, el deseo de reducir esta segun-
da edición, el hecho que desde la época de 
Ja primera edición las inclicaciones para los 
distintos métodos de tratamiento han sida pre-
cisados con mucha mas claridad. 
El indice de materias es como sigue: 
Farte primera: Estudio general de las fra,c-
turàs óseas y de su tratamiento. Tratamiento 
de las fracturas. 
En la segunda parte se trata de la doctrina 
especial de las fracturas y de su tratamiento, 
iscluso de las complicaciones traumaticas del 
cerebro y de la médula. 
La sección primera com prende: F racturas 
de la cabeza ósea, A) Fracturas del craneo; 
B) fracturas de los huesos de la cara-. La sec-
ción segunda camp rende: Fracturas de la co-
lumna vertebral. La sección tercera trata de 
las fracturas de los huesos de la pelvis. La 
sección cuat·ta: Fracturas de la ca ja toracica: 
A) fracturas de las costi llas; B) fracturas del 
.esternón. La sección quinta: fracturas de los 
IJUesos del cinturón escapular: A) fracturas 
de la escapula; B) fracturas de la cla-vícula. 
Sección sexta: fracturas dc las extremidades 
superiores: A) fracturas del húmero; B) frac-
tu ras de los !JUesos del antebrazo; C) fracturas 
del esqueleto de la mano; D) dictamen de las 
fracturas de las extremidades superiores. Sec· 
ción séptima: fractura s de Ja extremidad infe-
rior: A) fracturas del fémur; B) fracturas de 
los huesos de la pierna; C) fracturas del es-
queleto del pie; D) dictamen de las fracturas 
de la extremidad inferior. Jndice alfabético. 
Ademas contiene numerosa bibliografia de di-
fcrentes autores. 
La obra viene f inamente encuadernada·, lo 
que \e da un simpatico aspecto; y a pesar de 
su nutrido texto, es un libra de faci! ma:nejo 
y rapida çonsulta. 
La impresión. impecable; y los grabados, 
debido a la buena calidad del pape!, resultan 
de una nitidez notables, lo que honra a la casa 
La-bor, S. A., editora de la obra. 
J. SALARICH 
TERAPEG'TICA, FARMACOLOGIA Y 
MATER!A JJEDICA, por el doctor Francis-
ca ARNAUD, profesor honoraria de la escuela 
de Medicina de Marsella, médico consultor de 
los hospitales. Traducción española por el doc-
tor ]. M. BELLIDO, profesor de Farmacología 
de la Facultad de Medicina de Barcelona. Pri-
mera- edición.-Salvat, Editores, S. A. Barce-
lona. 1934. 
Quéjase el doctor ARNAUD en el prefacio de 
su excelente obra del poco interés con que 
estudian en Francia los médicos noveles la 
Terapéutica. Absorbidos por el laboratorio, los 
ejercicios practicos y los examenes, los alum-
nos terminau sus estudios tmiendo con fre-
cuencia como único bagaje terapéutico lo poca 
que logran retener de su quinto examen, pre-
parada a la ligera, siempre clescuiclado, en el 
cua!, junta a Ja :\1eclicina legal y a la Higie-
ne, figura de una manera secundaria la cien-
cia del tratamiento de las enfermedades, fin 
esencial de la· medicina interna. 
Estima el doctor ARNAt;D que un libra de 
Terapéutica cledicaclo a los alumnos no debe ser 
un repertorio de fórmulas ni un prontuario 
demasiaclo sucinto ni un manual para un exa-
men, ni mucho menos un tl·ataclo completo re-
lleno de detalles bibliograficos; y, efectiva-
mente, !agra el doctor ARKAUD su cometido en 
su cla:ra y bien documentada obra. En la Intro-
ducción nos indica a grandes rasgos lo que 
comprende la Terapéutica médica, a saber: I.0 
El conocimiento y estudio de los agentes tera-
péuticos de toda los órdenes, psicológicos, fí-
sicos, higiénicos, biológicos y farmacológicos. 
de los cuales estos últimos forman el ·objeto 
mas particular de la Materia médica-. 
2 ° El estudio dc sus efectos fisiológicos, 
objeto de Ja Farmacologia. 
3.0 El estudio de sus acciones e inclicacio-
nes en los diferentes esta dos patológicos, ob j e-
to de la Terapéutica propiamente dicha o Far-
macoterapia-. 
4.0 Sus aplicacioQes a Ja cabecera de 
enfermos, objeto de la Terapéutica clisica. 
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En seis grandes grupos o partes divide el doc-
tor ARNAUD su obra. En la primera tràta de 
los Principios generales de la Tera·péutica. Ab-
sorción de los medicamentos y formas medica-
mentosas y arte de formular. . . 
La segunda parte estudia los agentes modlft-
caclores de las infecciones. Estada general de 
la inmunización terapéutica. Estudio especia-l 
de los agentes inmunizantes. Agentes antisép-
ticos. Antisépticos minerales. Antisépticos oxi-
dantes. Antisépticos organicos, quina y quini-
na, acido salicílico y salicilatos. Mercurio y 
mercuriales. Bismuto y arsenobenzoles. Para-
si ticidas. 
La tercera pa:rte va dedicada a los ag::ntes 
modificadores del sistema nerviosa: Hipnó-
ticos. Anestésicos, Analgésicos. Antiespasmó-
dicos. Agentes paralizamotores. Agentes exci-
tomotores. Estimulantes nerviosos. Medicacio-
nes psíquicas y psicoterapia. 
La cuarta parte trata de los agentes modi-
fica-dores de la circulación. Agentes modifica-
dores de los vasos. 
La quinta parte trata de los agentes modi-
ficadores de las secreciones. Astringentes. Vo-
mitivos. Purgantes, Antihelmínticos. Diuréti-
cos. Moderadores de la secreción urinaria. 
Sudoríficos. Antisudoríficos. Colagogos, Siala-
gogos. Modificadores de la secreción lactea. 
Emenagogos. 
La- sexta parte va consagrada a los agentes 
modifiéadores de la nutrición. Estudio general 
de los revulsivos. Estudio de los agentes de la 
modificación revulsiva y derivativa. Emolien-
tes mucilaginosos. Cuerpos grasos, aislantes y 
tópicos. Ferruginosos, Arsenicales. Fósforo y 
compuestos fosforados. Yodo y yoduros. Azu-
fre y sulfuros. Cloruros. Akalinos. Medica-
ción acida. Estudio general de la medicación 
opoterapica-. Agentes opoterapicos. Opoterapia 
digestiva. Principios alimenticios, Alimentos 
y- regímenes. Bebidas alimenticias. Fisiote-
rapia. 
Por extracto del índice se puede ya pre-
sumir lo interesante de la obra, que consta de 
cerca Soo paginas. 
La traducción fie! y acertada, como debida 
a- la gran cultura del doctor J. M. BELLIDO, 
acaba de dar realce al Tratado de Terapéuti-
ca del doctor ARNAUD. 
La presentación excelente, honra a la casa 
·editora, Salvat, S. A., de Barcelona·. 
J. SALA!UCH . 
LOS PIGMENTOS URJNARIOS 1' EL 
COLOR DE LAS ORINAS (UROCRO-
MOSCOPIA), por el doctor Joaquín VELLVÉ 
CUSIDÓ. 
Estúdia:se en este trabajo la importancia del 
color de la orina a través cie los tiempos. Para 
los antiguos era el color base del estudio cie 
la orina:, decluciendo de su observación el diag-
tlóstico, el tratamiento y el pronóstico cie la 
rnayor parte de las enfermedacles. T:tl incre-
mento a<lquirió el examen de la orina, que 
durante tres siglos - del XIII al xvi-, obse-
sionó a sabios y profanos, llegando a ser ob-
jeto de explotación por parte cie seudo-profc-
sionales y charlatanes. 
A partir del sigla XVII entra el examen de la 
orina por cauces cientí fi cos, acomodandose al 
compas de los progresos físico-qu ímicos, en los 
cuales figuró siempre el color. con destacada 
relieve. 
Modernamente, es el color elemento valioso 
del que no podemos prescindir para explicarnos 
multitud de fenómenos que se desarrollan en 
el organismo. 
El pigmento 11rinario, según el autor , es la 
materia consubstancial del organismo que, por 
virtud de diversas reacciones comunica a la 
orina colores distintos, normales o anormales. 
de matiz e intensidad variables, de acuercio con 
la naturaleza del proceso que los origina. 
El estudio de los caracteres físicos y qui-
micos de los pigmentos y colores urinarios 
constituye la urocromoscopia. 
Con la agrupación ordenada de los factores 
que intervienen en la producción de los pig-
mentos y colores urinarios, construye el autor 
unas Tablas 11rocromoscópicas, síntesis de los 
cromopigmentos urinarios y de los colores que 
a la orina pueden imprimir los alimentos. los 
medicamentos y gran variedad de enfermeda-
des y trastornos mas o menos graves. En do-
cumentada parafrasis se aclaran los concep-
tos de las Tablas urocromoscópicas. 
Sigue la exposición detenida de la bioquí-
mica e investigación de los cromopigmentos y 
colores urinarios mejor conocidos. 
Como colofón de este èstudio insértase una 
relación bibliografica que comprende uS obras 
que dedican especial atención al color de las 
orinas. 
A. RI&RA 
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ACADEMIA DE MEDICINA D:E BAR-
CELONA. Sesión inaugural celebrada el día 
z8 de enero de I934· 
Un folleto de 65 paginas, contiene el Acta de 
la sesión inaugural, la relación de las tareas 
de la Academia de Medicina de Barcelona du-
rante el año I933, por el académico numeraria. 
secretaria perpetuo, doctor Wifredo (OROLEU. 
c¡uien comenta el desarrollo del tema de la 
:\lemoria, empezando por recordar los Aca-
démicos difuntes. 
Habla después de la recepción de los nuevos 
académicos doctores Leandre CERVERA, doctor 
José A.RMANGUÉ TusET, y entre los socios co-
rrespondientes nuevos figuran los doctores 
Francisco SANCHO, Emilio DARDER C.\RRERAS, 
Antonio ALORDA SERVERA, i.Iiguel SUREDA BLA-
NES, Enrique EsruÑES, de Palma de Mallorca, 
y el doctor Benito ÜLIVER SuÑÉ, de Barcelona. 
Da cuenta después de las sesiones cientí-
ficas, sesión interacadémica, dictamenes y po-
nencias y concesión de premies. 
El discurso inaugural del Académico nume-
raria señor Jaime Pujiula Dilmé sobre Hete-
rodoxias cie11tíficas en embriología. 
Describe el estada de la embriologia en la an-
tigüedad, en la época de Aristóteles, para lle-
gar a Galena (r3r-zor de 1mestra era), quien 
impuso su doctrina durante mil años, cayendo 
su estudio en plena decadencia. 
Estudia las causas de esta decadencia y re-
fiere como con la invención del microscopio 
adelantan las ciencias embriológicas un gran 
paso. A Gabriel FALOPIO (r523-I572) se debe 
la primera dcscripción real y verdadera de la 
placenta y las envolturas embrionarias: Ulises 
ALDROVANDI (rszz-r6os) empieza un estudio 
sistematico de la evolución del huevo de gallina 
con mayor exactitud que Polybos. Siguen a 
ALDROVANDI ot ros investigadores como VAL-
CHER, ROYTER, HARVEY, etc., tra-
bajos que dieron al traste con la teoria de la 
generación espontanea, quedando confirmada 
en REDI el Omne es ovo. Sigue el doc-
to orador en su bien documentada trabajo ex-
poniendo los trabajos de los embriólogos del 
sigla xvu, xvnr y xix, con las te01·ias embrio-
lógicas mas en boga, para llegar a las Prefor-
maciones modemas, o sea, las aportaciones 
que la ciencia moderna va llevando para ir 
edificando con paciencia y tenacidad, siempre 
teniendo la observación por norma, el magna 
edificio de la embriologia. 
Contiene después el folleto en cuestión el 
programa del curso del año 1934. Premies de 
la Academia. Premio de honor del doctor Sal-
-va Campillo. Premio del doctor Gari para 
I936, Premio Turró, Premio Miguel Visa y 
Tubau. Personal de la Academia de Medicina 
·de Barcelona en la fecha- de la publicación de 
esta Acta, miembros que forman la junta de 
gobierno. Secciones. Comisiones. Escalafón de 
los Académicos de número en I934 y una lista 
de los Académicos honoraries, y finalmente 
unas listas de socios correspondientes españo-
les y extranjeros y una lista de las publica-
ciones recibidas durante el año 1933. 
]. SALARICli 
